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Mudahterpengaruh
nganpemimpinpembang-
kangkeranamerekatidak
didedahkandengandua
perspektifberbezauntuk
dijadikanpilihan.
membuatpenilaiansebe-
lurnmengikutemosimem-
buatperkarayangmelang-
garundang-undang.
"DiTimurTengah,semua.
itu terjadikeranamusuh
Islam menyuntikkeben-
•ciandenganmenggunakan
pelbagaistrategisupaya
golonganbeliabangkitdan
. menggulingkerajaan. ,.
"Malaysiajuga antara
negaraIslamyangberjaya,
olehitumusuhIslammeng-
gunakan golonganyang
sehatidenganmerekadi
negaraini untuk.menggu·
gatkesejahteraannegara,"
katanya.
•••
Ikut emosi .•...
Katanya, golongan itu
tidak membacaakhbart,·.~.
arusperdanakeranamen-
ganggapfaktanya tidak
tepat,hakikatnyaakhbar
pembangkangjugahanya
melaporkanusaha yang
pembangkanglakukandan
memburukkankerajaan.
"Mereka sepatutnya
mengambilmaklumatdari- Prof Mohammad
padakedua-duapihakdan Shatar Sabran
dinegaraluardankeadaan
itu akan membuatkan
rakyat marah," katanya
ketika dihubungiVarsiti,
kelmarin.
SelepasPilihan Raya
Umurnke-lHPRU13)masih
wujudkumpulaneliayang
mengakumewakilimaha-
siswamendakwanegara
ini mempunyaimasalah
kepimpinansehinggamahu
menganjurkandemonstrasi
jalanansepertiyangpernah
merekasertaisebelurnini.
MengulasIanjut,Moham-
madShatarberkata,golo-
nganmahasiswaituadalah
golonganyangtaksubde-
"Kini adasegelintirdari-
padagolonganmahasiswa
ini sudahterjeratdengan
janji sepertiini... mereka
mengikut perjuangan
parti pembangkangyang
menuntutpendidikanper-
curna,namunmerekatidak
melakukannyauntukinsti-
tusipimpinanmereka.
"Semuaorangsukaba-
rangpercuma,murahdan
tawaran menarik lain,
tetapijika ia dilaksanakan
kemungkinankadarcukai
terpaksadinaikkanseperti
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